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Janganlah kalian putus asa dan bersedih dan kalian akan senantiasa 
menang apabila kalian beriman. 
                                  (QS. Ali Imran [3] ayat 139) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada ALLAh 
kamu berharap. 
                          (QS. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
“Tidaklah ALLAH SWT membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”. 
                   (QS. Al-Baqarah:256) 
 
Berjumpa dengan manusia tidak memberi manfaat apa-apa, 
Kecuali perkataan yang sia-sia dan kabar angin. 
Maka kurangilah bertemu dengan manusia, 
Keacuali untuk mengambil ilmu atau memperbaiki diri. 
                                                                                     ( Sya’ir ) 
 
Ketika kehidupan sudah tidak lagi bermakna, semua terasa sia-sia. Hampa 
dan terasing di alam yang fana. Maka takut dan berserah dirilah kepada 
yang menciptakan kamu sekalian. Jadikan  kekalahan dan kelemahan 
sebagai semangat untuk menuju keberhasilan dengan talenta yang melekat 
pada diri kalian. 
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kasih sayang yang berlimpah. 
? Segenap keluarga yang selalu 
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? Sahabat-sahabat ku dimanapun kalian 
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Penelitian ini berjudul “Analisis Kausalitas Granger antara Tabungan Domestik 
dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1978-2003”. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pola hubungan kausalitas antara tabungan domestik dengan pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia selama periode yang diamati. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Granger. 
Hasil estimasi dengan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa hasil uji 
stasioneritas dengan menggunakan uji Dickey Fuller (DF) dan uji Augmented dickey 
Fuller (ADF) pada variabel pertumbuhan ekonomi sudah stasioner. Hal ini bisa 
dilihat pada uji DF nilainya 4,321945 lebih besar dri nilai kritis Mackinom 1% 
sebesar 3,7204, sedangkan pada uji ADF nilainya 3,336876 lebih besar dari nilai 
kritis Mackinom 5% sebesar 2,9969. Untuk variabel tabungan domestik dengan 
menggunakan uji DF tidak stasioner karena nilai DF lebih kecil dari nilai kritis 
Mackinomnya. Sedangkan pada uji ADF sudah staioner, karena pada uji ADF 
nilainya 3,058884 lebih besar dari nilai kritis Msckiniom 5% sebesar 3,0038. Karena 
varibel tabungan domestik dan varibel pertumbuhan ekonomi sudah stasioner, maka 
uji kointegrasi tidak perlu dilakukan.  
Dalam uji kausalitas Granger antara tabungan domestik dengan pertumbuhan 
ekonomi, dapat diketahui bahwa pada lag 1 sampai dengan lag 6 menunjukkan 
hubungan kausalitas satu arah pada α = 5% yaitu hipotesis nol untuk pertumbuhan 
ekonomi (Y) tidak mempengaruhi tabungan domestik (S), ditolak. Artinya, 
pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tabungan domestik. 
 
Kata kunci: Tabungan Domestik, Pertumbuhan Ekonomi (PDB), Uji Stasioneritas, 
Uji Kausalitas Grangaer. 
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